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ABSTRAK 
 
Salah satu produk peternakan yang dijadikan alat pemenuhan kebutuhan 
protein hewani adalah telur. Tujuan utama pendirian peternakan ayam petelur 
adalah memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam pemanfaatan modal yang 
meliputi pengembalian modal dan kemampuan modal dalam menghasilkan laba. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha peternakan ayam petelur “Limbangan 
Farm” dalam keadaan likuid dan solvabel dengan nilai likuiditas pada tahun 2004-
2006 sebesar 59,16 %; 68,68 %; 75,52 % dan nilai solvabilitas sebesar 167,5 %; 
175,6 %; 185,5 % yang artinya bahwa usaha ini mampu memenuhi kewajiban-
kewajibannya. nilai rentabilitas modal sendiri sebesar 279,97 %, 250,20 % dan 
223,04 %. Nilai rentabilitas modal sendiri yang dihasilkan pada tahun 2004-2006 
lebih tinggi dari tingkat suku bunga bank deposito yang artinya usaha ini mampu 
memanfaatkan modal yang ada secara efektif untuk menghasilkan laba.  
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Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November - Desember 2007 pada 
usaha peternakan ayam petelur “Limbangan Farm” di Desa Limbangan 
Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui kemampuan perusahaan dalam pemanfaatan modal yang meliputi 
pengembalian modal dan kemampuan dalam menghasilkan laba.  
 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi kasus. Data yang 
dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari 
hasil wawancara langsung dengan pimpinan perusahaan, bagian keuangan dan 
bagian produksi berdasarkan kuesioner dan didukung oleh data hasil pengamatan 
langsung di lapangan. Data sekunder diperoleh dari catatan pembukuan keuangan 
perusahaan dan instansi-instansi terkait. Data yang diperoleh selanjutnya 
ditabulasi menurut variabel yang diamati kemudian dianalisis dengan metode 
rentabilitas modal sendiri, likuiditas dan solvabilitas. Hasil analisis diuji 
signifikansi dengan menggunakan uji one sampel t-Test. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha peternakan ayam petelur 
“Limbangan Farm” dalam keadaan likuid dan solvabel dengan nilai likuiditas 
pada tahun 2004-2006 sebesar 59,16 %; 68,68 %; 75,52 % dan nilai solvabilitas 
sebesar 167,5 %; 175,6 %; 185,5 % yang artinya bahwa usaha ini mampu 
memenuhi kewajiban-kewajibannya. Nilai rentabilitas modal sendiri sebesar 
279,97 %, 250,20 % dan 223,04 %. Nilai rentabilitas modal sendiri yang 
dihasilkan pada tahun 2004-2006 lebih tinggi dari tingkat suku bunga bank 
deposito yang artinya usaha ini mampu memanfaatkan modal yang ada secara 
efektif untuk menghasilkan laba.  
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